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Notices bibliographiques
Notices issues de la Bibliographie Géographique Internationale
(base FRANCIS) pour la requête « Asie centrale »
NOTE DE L’ÉDITEUR
Ces notices bibliographiques sont publiées avec l'autorisation de l'INIST.
1 Légende des zones des références bibliographiques
2 FT : Titre en français, ET : Titre en anglais, ST : Titre en espagnol, GT : Titre en allemand,
OT : Titre, AU : Auteur, DT : Type de document (Thèse, Congrès), SO : Source, FA : Résumé
en français, EA : Résumé en anglais, FD : Mots-clés français
3 FT : A propos des révolutions de couleur et du soft power américain
AU : PETRIC (B.)
SO : Hérodote (Paris); ISSN 0338-487X; France; Da. 2008; No. 129; Pp.  7-20; Abs. français/
anglais; Bibl. 30 ref.
FA : Réflexion générale sur ces trois révolutions de couleur. Existence de quatre acteurs
locaux  d'importance  :  un  mouvement  étudiant,  une  coalition  d'ONG,  une  coalition
d'opposition et des médias indépendants. Ils s'appuient sur des réseaux transnationaux.
Ces liens inédits amènent à repenser les profondes mutations politiques de ces jeunes
Etats.
FD  :  Politique;  Mutation  politique;  Stratégie  d'acteurs;  Démocratie;  Vie  politique;
Révolution; Géopolitique; Kirghizistan; Ukraine; Géorgie
4 ET : From migration to segregation in the former closed city
AU : GENTILE (M.)
SO : Geographia polonica; ISSN 0016-7282; Pologne; Da. 2006;  Vol.  9; No. 2; Pp. 23-46; Abs.
anglais; Bibl. 4 p.; 1 fig., 7 tabl.
FA : Exemple de la ville militaro-industrielle d'Ust'-Kamenogorsk, Kazakhstan. Etude de la
migration  affectant  ce  type  de  ville  anciennement  fermées  (ères  soviétique  et  post-
soviétique), des conditions de logement des groupes de migrants (ethnies) qui y vivent.
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Augmentation des migrants provenant des espaces ruraux de l'oblast (pression régionale
de l'urbanisation créée au cours de la période de fermeture). Leur origine a évolué en
faveur de zones à plus forte population kazakh
FD  :  Immigration  urbaine;  Ethnie;  Logement;  Ségrégation;  Géographie  urbaine;
Habitabilité; Kazakhstan; Ust'-Kamenogorsk
5 FT : Les populations d'Asie centrale
AU : DUMONT (F.); SEYS (F.-O.); GORSHENINA (S.); ROLLAN (F.); PEYROUSE (S.); THOREZ
(J.); SCHULER (M.); POUJOL (C.); CARIOU (A.); GUILLOT (M.)
SO : Espace - Populations - Sociétés (Villeneuve d'Ascq); ISSN 0755-7809; France; Da. 2007;
No. 1; Pp. 3-126; Abs. français/anglais; Bibl. dissem.; fig., tabl.
FA  :  L'éditorial  (Départs,  retours  et  contraintes  en  Asie  centrale  post-soviétique)  de
F. Dumont et F.-O. Seys est suivi de huit articles. 1. Comment penser l'Asie du Milieu et
l'Asie  du  Centre  ?  (S.  Gorshenina).  2.  Les  migrations  forcées  en  Asie  centrale  post-
soviétique 1991-2005 (F. Rollan). 3. Les flux migratoires des Russes entre Asie centrale et
Russie (S. Peyrouse).  4.  Itinéraires du déracinement.  L'essor des migrations de travail
entre  l'Asie  centrale  et  la  Russie  (J.  Thorez).  5.  Les  migrations  de  population  au
Kirghizistan (M. Schuller). 6. Les Polonais du Kazakhstan entre l'intégration et la Patrie
rêvée (C. Poujol). 7. Ouzbékistan : le paradoxe de l'enracinement rural (A. Cariou). 8. La
mortalité au Kirghizistan depuis 1958 : tendances réelles et problèmes de données (M.
Guillot).
FD : Géopolitique; Migration forcée; Réfugiés; Demande d'asile; Flux migratoire; Migration
de  travail;  Urbanisation;  Migration;  Population;  Asie;  Asie  centrale;  Kazakhstan;
Ouzbékistan; Turkménistan; Kirghizistan; Tadjikistan
6 FT : Tadjikistan 2006. Le grand jeu du Président
AU : ROUSSELOT (H.)
SO  :  Courrier  des  pays  de  l'Est  (Le);  ISSN  0590-0239;  France;  Da. 2007;  No. 1059;
Pp. 175-186; Abs. anglais/français; Bibl. 11 ref.; 1 tabl.
FA :  Maintien d'un régime fort :  persécution judiciaire, division et marginalisation de
l'opposition; une élection sans surprise. Poursuite de la relative embellie économique :
allègement  de  la  dette  publique;  des  investissements  directs  étrangers  prometteurs;
énergie : fort potentiel, crise et recherche de l'autosuffisance. Une politique extérieure
"tous azimuts". Chronologie 2006.
FD  :  Politique;  Régime  politique;  Election;  Economie;  Indicateurs  économiques;
Investissement étranger; Energie; Politique étrangère; Chronologie; Date 2006; Tadjikistan
7 FT  :  (La  république  du  Kirghizistan  15  ans  après  l'indépendance.  Les  obstacles  au
développement de la transformation post-soviétique)
GT :  15 Jahre Unabhängigkeit  der  Kirgisischen Republik.  Entwicklungshemmnisse der
postsowjetischen Transformation.
AU : SCHMIDT (M.)
SO  :  Geographische  Rundschau;  ISSN  0016-7460;  Allemagne;  Da. 2006;  Vol. 58;  No. 11;
Pp. 48-56; Abs. anglais; Bibl. 31 ref.; 11 fig.
FA : Depuis la chute de l'Union soviétique en 1991, cinq états, dont le Kirghizistan, ont
accédé  à  l'indépendance.  Le  Kirghizistan,  par  ses  efforts  de  démocratisation  et  de
libéralisation  économique,  reçoit  des  investissements  internationaux.  Cependant  la
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"révolution des tulipes" de mars 2005 permet de s'interroger sur les causes de cette crise
économique et politique.
FD  :  Kirghizistan;  Politique;  Crise  économique;  Pauvreté;  Libéralisation;  Démocratie;
Investissement  étranger;  Stratégie  de  développement;  Infrastructure;  Ethnicité;
Disparités régionales; Corruption
8 ET : Housing and ethnicity in the post-Soviet city : Ust'-Kamenogorsk, Kazakhstan
AU : GENTILE (M.); TAMMARU (T.)
SO : Urban studies; ISSN 0042-0980; Royaume-Uni; Da. 2006; Vol. 43; No. 10; Pp. 1757-1778;
Abs. anglais; Bibl. 3 p.; 7 fig., 7 tabl.
FA : Etude de la ségrégation ethnique post-soviétique en matière de logement dans cette
ville industrielle de taille moyenne. Utilisation de données d'enquête par échantillonnage
: une régression linéaire et logistique analyse la ségrégation par type d'habitat, taille du
logement et  niveau d'équipement entre les  Kazakhs,  les  Russes et  les  autres groupes
ethniques. Les conditions de logement sont beaucoup plus défavorables pour les Kazakhs.
FD  :  Logement;  Ethnie;  Ségrégation;  Marché  du  logement;  Evolution  démographique;
Composition ethnique; Kazakhstan; Ust'-Kamenogorsk
9 ET : Structural change and regional disparities in Xinjiang, China
AU : PANNELL (C.W.); SCHMIDT (P.)
SO :  Eurasian geography and economics; ISSN 1538-7216; Etats-Unis;  Da. 2006; Vol. 47;
No. 3; Pp. 329-352; Abs. anglais; Bibl. 45 ref.; 9 fig., 4 tabl.
FA  :  Bases  historiques.  Perspectives  géopolitiques.  Considérations  théoriques  et
conceptuelles :  changement  structurel  et  modèles  de  transition  sectoriels,  synthèse
conceptuelle  et  approche.  Composition  sectorielle  du  PIB  et  répartition  du  travail  :
variations sectorielles de productivité, le ratio tertiaire sur secondaire. Les disparités à
l'intérieur des provinces. La structure économique et l'ethnicité dans les villes. Economie
et société du futur du Xinjiang.
FD : Economie; Croissance économique; Productivité du travail; Tertiarisation; Transition
économique;  Géopolitique;  Théorie;  Années  1980;  Années  2000;  Disparités  régionales;
Ethnicité; Produit intérieur brut; Chine; Xinjiang
10 FT  :  (Relations  transfrontalières  comme  facteur de  développement  ethnoculturel  et
économique)
OT : Transgranicnost' kak faktor ètnokul'turnogo i èkonomiceskogo razvitiâ
AU : GERASIMENKO (T.I.); GLADKIJ (Û.N.)
SO  :  Izvestiâ  Russkogo  geograficeskogo  obsestva;  ISSN  0869-6071;  Russie;  Da. 2005;
Vol. 137; No. 6; Pp. 1-8; Abs. anglais/russe ; Bibl. 13 ref.
FA  :  Examen  des  régions  transfrontalières  comme  objets  d'études  géographiques
ethnoculturelles, des problèmes ethnoculturels et géopolitiques de leur formation et de
leur  évolution.  Sur  l'exemple  de  la  région  Orenbourg-Kazakhstan,  on  montre  les
particularités de la transformation du milieu ethnoculturel et de la structure territoriale
des régions transfrontalières.
FD :  Géographie culturelle;  Ethnologie;  Espace transfrontalier;  Région;  Développement
économique; Structure territoriale; Géopolitique; Kazakhstan; Orenburg; Russie d'Asie
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11 FT : Les révolutions de velours
AU : AVIOUTSKII (V.)
SO : Les révolutions de velours; France; Paris: Armand Colin; Da. 2006; Pp. 236 p.; ISBN
2-200-34540-2
FA : L'ouvrage aborde les points suivants : Slovaquie : la société civile face au régime
Meciar ;  Serbie :  la  fin du régime Milosevic ;  La "révolution de la rose" en Géorgie ;
Ukraine : la "révolution orange" ; La "révolution orange" dans le miroir russe, ukrainien,
américain et  européen ;  La  "révolution des  tulipes" au Kirghizstan ;  Les  événements
d'Andijan en Ouzbékistan : une "révolution de velours" avortée ? ; L'effet de ricovhet : la
CEI dans la tourmente révolutionnaire ; Les dénominateurs communs des "révolutions de
velours".
FD : Géographie politique; Manuel; Géopolitique; Election; Minorité ethnique; Démocratie;
Révolution de velours; Europe de l'Est; Slovaquie; Serbie-Monténégro; Géorgie; Ukraine;
Khirgizstan; Ouzbékistan
12 FT : Tadjikistan 2004. La fin d'une exception en Asie centrale ?
AU : GUÉRIN (F.)
SO  :  Courrier  des  pays  de  l'Est  (Le);  ISSN  0590-0239;  France;  Da. 2005;  No. 1047;
Pp. 178-192; Abs. anglais/français; Bibl. 3 ref.; 1 tabl.
FA : Etude économique, poltique et sociale de ce pays d'Asie centrale en 2004. Chronologie
de cette année-là.
FD : Economie; Indicateurs économiques; Aide internationale; Investissement étranger;
Politique; Election; Société; Géopolitique; Chronologie; Date  2004; Tadjikistan
13 FT : (Le Pamir tadjik. Les problèmes de développement et les perspectives d'une région de
haute montagne en Asie centrale)
GT  :  Der  tadschikische  Pamir.  Entwicklungsprobleme  und  Perspektiven  einer
Hochgebirgsregion in Zentralasien
AU : HURNI (H.); BREU (T.); LUDI (E.); PORTNER (B.)
SO  :  Geographische  Rundschau;  ISSN  0016-7460;  Allemagne;  Da. 2004;  Vol. 56;  No. 10;
Pp. 60-65; Abs. anglais; Bibl. 24 ref.; 7 fig., 2 phot.
FA :  L'indépendance du Tadjikistan en 1991 a entraîné pour les habitants des hautes
montagnes une aggravation de la pauvreté et de la dégradation de l'environnement ainsi
qu'une dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure. Mais par ailleurs, la région du Pamir
dispose  de  potentiels  importants  concernant  l'énergie  hydraulique,  la  beauté  des
paysages et le niveau de formation élevé des habitants.
FD  :  Tadjikistan;  Pamir;  Haute  montagne;  Energie  hydraulique;  Dégradation  de
l'environnement; Pauvreté; Paysage; Niveau d'instruction; Développement économique;
Développement durable; Développement régional
14 FT : (Les conflits transfrontaliers pour l'eau en Asie centrale)
GT : Zwischenstaatliche Wassernutzungskonflikte in Mittelasien
AU : GIESE (E.); SEHRING (J.); TROUCHINE (A.)
SO  :  Geographische  Rundschau;  ISSN  0016-7460;  Allemagne;  Da. 2004;  Vol. 56;  No. 10;
Pp. 10-16; Abs. anglais; Bibl. 16 ref.; 3 fig., 3 tabl., 1 phot.
FA  :  Les  AA.  étudient  l'inégale  distribution  de  la  ressource  en  eau  entre  les  cinq
républiques  d'Asie  centrale.  L'eau  se  forme  essentiellement  au  Kirghizistan  et  au
Tadjikistan alors qu'elle est utilisée pour l'agriculture d'irrigation dans les pays voisins
que  sont  le  Kazakhstan,  le  Turkménistan  et  l'Ouzbékistan.  Depuis  l'effondrement  de
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l'Union soviétique, des conflits pour l'utilisation de l'eau agitent la région.
FD :  Eau;  Agriculture;  Gestion de  l'eau;  Irrigation;  Conflit  d'usage;  Ressource  en eau;
Utilisation de l'eau; Energie;  Asie;  Asie centrale; Tadjikistan; Kirghizistan; Kazakhstan;
Ouzbékistan; Turkménistan
15 ET :  The  critical  geopolitics  of  the  Uzbekistan-Kyrgyzstan Ferghana Valley  boundary
dispute, 1999-2000
AU : MEGORAN (N.)
SO  :  Political  geography;  ISSN  0962-6298;  Royaume-Uni;  Da. 2004;  Vol. 23;  No. 6;
Pp. 731-764; Abs. anglais; Bibl. 5 p.; 2 fig., 2 phot.
FA  :  En  s'appuyant  sur  la  théorie  géopolitique  critique,  l'article  questionne  le
déterminisme implicite sous-jacent à ces événements rendus inévitables par l'héritage
des frontières soviétiques et les  politiques macro-économiques post-soviétiques. La crise
des frontières est le produit de l'interaction de luttes domestiques de pouvoir complexes
dans les deux pays.
FD : Frontière; Nationalisme; Géopolitique; Genre; Pouvoir; Conflit; Géographie politique;
Ouzbékistan; Kirghizistan; Fergana
16 FT : Ouzbékistan 2001-2002. Mirage démocratique et stagnation économique
AU : KAMENKA (I.)
SO  :  Courrier  des  pays  de  l'Est  (Le);  ISSN  0590-0239;  France;  Da. 2002;  No. 1030;
Pp. 166-178; Abs. français/anglais; Bibl. 18 ref.; 2 tabl.
FA :  Un pouvoir consolidé. De timides mesures en faveur des droits de l'homme. Une
présence américaine qui  perdure.  Des problèmes de frontières en voie de règlement.
Stagnation de l'économie, malgré une aide internationale accrue : une industrie en perte
de  vitesse,  une  autosuffisance  énergétique  coûteuse,  une  agriculture  mal  en  point,
échanges commerciaux et investissements, la dette de l'Etat, une population en proie à
des difficultés croissantes. Chronologie  d'octobre 2001 à décembre 2002.
FD  :  Politique;  Parti  politique;  Droits  de  l'homme;  Frontière;  Economie;  Aide
internationale;  Indicateurs  économiques;  Commerce  extérieur;  Investissement;
Chronologie; Election; Ouzbékistan
17 FT :  Les  États  postsoviétiques  :  identités  en construction,  transformations  politiques,
trajectoires économiques
AU : RADVANYI (J.)
SO : Collection U. Série Géographie; France; Da. 2003; Pp. 235p.; Abs. français; Bibl. 3 p.;
fig., cartes, index
FA  :  Cet  ouvrage  destiné  aux  étudiants  et  chercheurs  en  géographie,  politologie  et
relations internationales réunit les contributions des chercheurs de l'Observatoire des
Etats postsoviétiques créé en 1992 au  sein de l'INALCO. Il étudie les mutations survenues
dans les Etats de l'ex-URSS depuis leur indépendance. Il est constitué de cinq parties : les
Etats baltes, les Etats du Sud-Ouest (Moldavie, Ukraine et Biélorussie), la Fédération de
Russie, les Etats du Caucase (Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie), les Etats d'Asie centrale
(Kazakhstan,Kirghizistan,  Tadjikistan  et  Turkménistan).  Il  est  complété  par  une
chronologie, une bibliographie, des tables et des index.
FD  :  Identité;  Manuel;  Enseignement  supérieur;  Politique;  Economie;  Géopolitique;
Coopération  internationale;  Démocratie;  Réforme  économique;  Estonie;  Lettonie;
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Lituanie;  Pays  Baltes;  Moldavie;  Ukraine;  Biélorussie;  Russie;  Arménie;  Azerbaïdjan;
Géorgie; Kazakhstan; Kirghizistan; Ouzbékistan; Tadjikistan; Turkménistan; Ex-URSS
18 FT : (Les ressources pétrolières de la Mer Caspienne et la nouvelle  géographie politique
de la région)
OT : Le risorse petrolifere del Mar Caspio e la nuova geografia politica della regione
AU : GIORDANO (G.); PAOLETTI (P.)
SO : Geografia (Roma); ISSN 1123-5586; Italie; Da. 1999; Vol. 22; No. 3-4; Pp. 206-225; Bibl.
29 ref.; 3 fig., 1 tabl.
FA :  La région de la Mer Caspienne présente une série de problématiques à caractère
géopolitique liées à des intérêts stratégico-économiques : problèmes de revendications
territoriales dus principalement à la présence d'hydrocarbures en quantité importante.
Sur la base de données plus récentes, les AA. de l'article ont tenté d'établir l'importance
exacte de ces ressources et de définir des solutions possibles quant à la répartition de
l'espace maritime. -(NF)
19 FD : Géographie politique; Ressource énergétique; Pétrole; Hydrocarbure; Géopolitique;
Gestion  des  ressources;  Eurasie;  Caspienne;  Azerbaïdjan;  Russie;  Kazakhstan;
Turkménistan; Iran
FT : (Les ressources pétrolières de la mer Caspienne entre économie et géopolitique)
OT : Le risorse petrolifere del Caspio tra economia e geopolitica
AU : PELLICANO (A.)
SO : Bollettino della Società geogràfica italiana; ISSN 0037-8755; Italie; Da. 2000; Vol. 5;
No. 1-2 Ser. 12; Pp. 111-146; Abs. anglais; Bibl. 69 ref.; 1 fig., 9 tabl.
FA : L'A. fait le point sur l'importance des réserves pétrolières prouvées et probables de
cette région du monde. Depuis 1992, plusieurs Etats se sont trouvés engagés dans une
concurrence  acharnée  pour  exploiter  les  ressources  de  la  Caspienne  et  contrôler  les
itinéraires de l'exportation à travers la Russie, la Géorgie, l'Iran et la Turquie. Description
des  accords  de  partage  de  la  production,  période  1993-98,  entre  les  compagnies
pétrolières occidentales, la Russie et les pays de la CEI, afin d'exploiter les principaux
gisements.  Problèmes  techniques  rencontrés,  intérêts  politiques,  économiques  et
stratégiques.
FD  :  Pétrole;  Ressource  énergétique;  Gestion;  Exportation;  Compagnie  pétrolière;
Exploitation  rationnelle;  Géopolitique;  Accord  international;  Russie;  CEI;  Eurasie;
Caspienne; Azerbaïdjan; Turkménistan; Kazakhstan
20 FT : (Wakhan - effets géopolitiques entre le Pamir et l'Hindou-Kouch)
GT : Wakhan - Weltpolitische Wirkungen zwischen Pamir und Hindukusch
AU : KREUTZMANN (H.).
21 SO  :  Geographische  Rundschau;  ISSN  0016-7460;  Allemagne;  Da. 2000;  Vol.  52;  No. 1;
Pp. 60-63; Bibl. 5 ref.; 1 carte, 5 phot. en coul.
FA :  Une guerre civile interminable en Afghanistan, la proclamation de sanctions par
l'ONU contre le régime taliban et la demande  d'extradition d'Usama Bin Laden, la ferme
résistance dans le nord de l'Afghanistan, l'élection présidentielle sans candidats adverses
au Tadjikistan, le coup d'Etat militaire et la destitution d'un régime élu au Pakistan ainsi
que  les  tentatives  d'autonomie  des  nationalistes  ouïgours  au  Xinjiang,  telles  sont
quelques-unes des nouvelles alarmantes à l'automne 1999 dans la Haute-Asie de l'Ouest.
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Les quatre Etats susmentionnés se rencontrent dans le corridor de Wakhan.
FD : Guerre civile; Relations internationales; Région frontière; Frontière; Conflit; Ethnie;
Paysannerie;  Montagne;  Pastoral;  Géographie  politique;  Afghanistan;  Pakistan;
Tadjikistan; Chine; Xinjiang
22 FT : (Les effets de la politique de réforme chinoise sur l'économie  pastorale kazakhe au
Xinjiang (République populaire de Chine), étude  effectuée à la périphérie sud du bassin
de Dzoungarie)
GT  :  Die  Auswirkungen  der  chinesischen  Reformpolitik  auf  die  kasachische
Weidewirtschaft  in  Xinjiang/  VR.  China.  Untersucht  am Südrand  des   Dsungarischen
Beckens
AU : HAMANN (B.)
SO  :  Geographische  Zeitschrift;  ISSN  0016-7479;  Allemagne;  Da. 1999;  Vol. 87;  No. 1;
Pp. 46-53; Abs. anglais; Bibl. 1 p. ref.
FA :  La  minorité  kazakhe  de  Chine  vit  principalement  dans  la  région  autonome  du
Xinjiang à l'intérieur et autour du bassin de Dzoungarie. La majorité de la population
pratique l'élevage de manière semi-nomade. L'A. étudie les impacts de la politique de
réforme chinoise sur l'économie pastorale kazakhe. La zone d'étude s'étend à la frontière
méridionale  du bassin de Dzoungarie  et  forme la  zone de transition entre  les  terres
cultivées  par  les  Chinois  et  par  les  Kazakhs.  La  politique de réforme a  abouti  à  une
augmentation du bétail et donc à des augmentations de revenus des éleveurs kazakhs.
Cependant, le surpâturage s'intensifie et provoque une érosion croissante des sols.
FD : Minorité; Etude d'impact; Réforme agraire; Nomadisme; Pastoral; Elevage; Pâturage;
Surpâturage; Minorité nationale; Migration urbaine; Economie rurale; Utilisation du sol;
Chine; Xinjiang
23 ET : Urban transition and interstate relations in a dynamic post-soviet borderland : the
Xinjiang Uygur Autonomous Region of China
AU : PANNELL (C.W.); MA (L.J.C.)
SO : Post-Soviet geography and economics; ISSN 1088-9388; Etats-Unis; Da. 1997; Vol. 38;
No. 4; Pp. 206-229; Abs. anglais; Bibl. 51 ref.; 4  fig., 6 tabl.
FA : Position stratégique de cette région chinoise. Les AA. étudient son urbanisation et
son rôle comme tête de pont et corridor pour  l'émergence de relations économiques
entre la  Chine et  les  républiques voisines de l'Asie  centrale.  L'accent  est  mis  sur les
dimensions démographiques de la croissance urbaine et sur les facteurs géopolitiques et
économiques sous-jacents. Implications de l'essor commercial et des améliorations dans
le domaine des transports sur les nouveaux Etats indépendants.
FD : Géopolitique; Urbanisation; Croissance urbaine; Ethnie; Population; Politique urbaine;
Réseau de transports; Développement régional; Commerce international; Chine; Xinjiang
24 FT :  (Pétrole et  gaz naturel  dans la  région Caucase-Caspienne.  Tensions politiques et
réserves d'énergie après la disparition de l'URSS)
GT  :  Erdöl  und  Erdgas  in  der  Kaukasus-Kaspi-Region.  Politische  Spannungen  um
Energiereserven nach dem Ende der UdSSR
AU : WAGNER (H.-G.)
SO  :  Geographische  Rundschau;  ISSN  0016-7460;  Allemagne;  Da.  1997;  Vol. 49;  No. 6;
Pp. 355-361; Abs. anglais; Bibl. 27 ref.; 6 fig., 1 phot.
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FA : Des nouvelles réserves de pétrole et de gaz naturel ont replacé les Etats caucasiens
dans une position politique et économique de grand intérêt, ce qui est cause de conflits.
L'approvisionnement des pays industrialisés et les efforts de la Russie pour contrôler les
exportations  croissantes  de  pétrole  et  de  gaz  hors  des  Etats  de  la  Caspienne,
particulièrement  dans  les  anciens  territoires  soviétiques,  pourraient  entraîner  une
nouvelle confrontation entre l'Est et l'Ouest. La disponibilité d'énergie est déterminée
moins par les conditions économiques que par les conditions politiques. - (D. Rouvière)
FD  :  Ex-URSS;  Caspienne;  Caucase;  Azerbaïdjan;  Kazakhstan;  Turkménistan;  Turquie;
Energie; Pétrole; Gaz naturel; Géopolitique; Economie régionale; Pipe-line
25 FT : Stratégies chinoises en Asie centrale et nationalisme minoritaire au Xinjiang
26 AU : ALLÈS (E.)
SO : Hérodote; ISSN 0333-8487; France; Da. 1997; No. 84; Pp. 201-216
FA : Le Xinjiang est une pièce maîtresse de la stratégie chinoise à l'égard des nouvelles
républiques d'Asie centrale. Il devient aujourd'hui un  atout majeur (réserves de pétrole
et de gaz). Islam composite et entrelacs de populations en zone frontalière. Conséquence
des  indépendances  en  Asie  centrale  :  renforcement  des  relations  économiques  et
politiques  avec  le  Kazakhstan  et  le  Kirghizistan.  Mise  en  valeur  du  développement
régional. Formes dispersées et géographiquement limitées  des mouvements d'opposition.
FD : Nationalisme; Ethnie; Islam; Géographie politique; Stratégie géopolitique; Mise en
valeur; Relations internationales; Chine; Xinjiang
27 FT : Les évolutions de l'Asie centrale
AU : ROY (O.)
SO : Hérodote; ISSN 0333-8487; France; Da. 1997; No. 84; Pp. 44-56
FA : Situation de dépendance ou de périphérie par rapport à Moscou, qui pousse à une
nouvelle intégration. Enracinement d'un nationalisme ethnique dans chaque Etat, mais
on  est  encore  loin  d'Etats-nations  homogènes.  Relations  avec  Moscou  :  espace  néo-
impérial sans coopération économique réelle. Absence d'émergence d'un cadre régional
de coopération entre les cinq pays. Soutien américain aux projets d'évacuation du pétrole
vers le nord par hostilité à l'Iran.
FD :  Géopolitique;  Nationalisme; Ethnie;  Etat-nation; Relations internationales;  Régime
politique; Minorité; Géographie politique; Asie; Asie centrale; Srednââ Aziâ; Kazakhstan;
Turkménistan; Ouzbékistan; Kirghizistan; Tadjikistan
28 FT : CEI - Géopolitique eurasienne
SO : Version originale; France; Da. 1993; No. 2; Pp. 279 p.; Bibl. dissem.; tabl., cartes, phot.
en coul.
FA  :  Les  23  articles  de  ce  fascicule  abondamment  illustré  ont  pour  auteurs  des
personnalités très diverses: ambassadeur de France, financiers,  économistes, géographes,
chercheurs, chefs d'entreprise, journalistes.  Parmi les thèmes abordés citons: faillite et
économie de marché, politique monétaire, système électrique, chemin de fer, économies
nationales,  situation  de  l'Aral,  situation  pétrolière,  forces  politiques,  esquisses  socio-
historiques sur le monde turc, civilisation, population, langue.
FD : Géopolitique; Economie; Energie; Electricité; Finance; Chemin de fer; Histoire sociale;
Gaz  naturel;  Politique;  Géographie  politique;  Relations  internationales;  Pétrole;
Géographie  économique;  Développement  économique;  Russie;  Ex-URSS;  Tatarstan;
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Turkestan; Sibir'; CEI; Asie centrale; Aral; Tadjikistan; Baku; Eurasie
29 FT : Les Etats d'Asie centrale face à l'indépendance. Ouzbékistan, République kirghize,
Tadjikistan, Turkménistan
AU : GIROUX (A.)
SO  :  Courrier  des  pays  de  l'Est;  ISSN  0590-0239;  France;  Da. 1994;  No. 388;  Pp. 3-43;
Abs. français/anglais; Bibl. 15 réf.; 1 fig., 1 tabl., annexes
FA : Ces pays étaient peu préparés à l'indépendance. Après avoir rappelé l'histoire des
territoires et populations, le passé et le présent de la vie politique, l'A. explore richesse et
handicaps de ces Etats aspirant à l'autonomie économique, à la réorientation de leurs
échanges et au désenclavement. Ressources naturelles nombreuses mais tissu industriel
pauvre. Les réformes sont encore balbutiantes et la dépréciation des nouvelles monnaies
a entraîné une forte inflation. Nécessité d'une volonté politique de développement.
FD  :  Srednjaja  Azija;  Asie;  Ouzbékistan;  Kirghizistan;  Tadjikistan;  Turkménistan;
Géographie  politique;  Vie  politique;  Ethnie;  Mutation  politique;  Pouvoir;  Situation
économique;  Potentiel  économique;  Energie;  Economie;  Niveau  de  vie;  Commerce
extérieur
30 ET : Interethnic relations at the republic level : the example of Kazakhstan
AU : CLEM (R. S.)
SO : Post-Soviet Geography, Anct : Soviet Geography; ISSN 1060-5851; Etats-Unis; Da. 1993;
Vol. 34; No. 4; Pp. 229-232; 1 tabl.
FA : Depuis l'éclatement de l'URSS et la création de 15 états souverains, de nouveaux
problèmes se  posent,  relatifs  à  leur  structure sociale  interne et  à  leur  hétérogénéité
ethnique. De ce point de vue, le Kazakstan est un laboratoire idéal pour étudier l'état
actuel des relations ethniques et leur évolution dans les prochaines années - (CLR)
FD  :  Ethnie;  Composition  ethnique;  Groupe  ethnique;  Identité  culturelle;  Intégration
sociale; Kazakhstan
RÉSUMÉS
La liste des notices bibliographiques obtenues en interrogeant la  Bibliographie Géographique
Internationale (BGI) qui correspond au domaine Géographie de la base FRANCIS (INIST-CNRS,
http://www.inist.fr). Pour cette rubrique, l’interrogation a été faite sur les années 1994 à 2008
sur l’Asie centrale
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